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G′(b･n)≦(m-1)(n-1),但 し, kは m-bridgeknot,n≧1☆[定理] k:normal
form (a･β)を持LJj2-bridgeknotに〉G′(k･2)≡Za ☆ [定理]任意の正奇数Nに対 して
order2N及び 4Nの元を持っ 2-knotが存在する｡☆ [定理] C(G(k,n))⊆Z㊦A, 但 し
A-C(G(k,a))nG'(k,a),n40.G'(k,n)-lG(k,n),G(k,n)]
3. ドリフ ト波乱流の厳密 Gauss分布解 と
その2時間相関関数
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panalと水 とのモル比は,ほぼ 1:3である｡ ethanolと卜propanolの場合の結晶の組成を
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